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1 Ce  beau  livre  accompagnait  l’exposition  organisée  sous  le  même  titre  par  le  Musée
d’Histoire du Palatinat (Historisches Museum der Pfalz) à Speyer.
2 La  publication  comporte  plusieurs  contributions  de  divers  spécialistes  :  après
l’introduction  de  A.  Koch  et  E.  Rehm,  J.  Wiesehöfer  retrace  l’histoire  de  l’empire
achéménide,  H.  Schaudig  la  prise  de  Babylone  par  Cyrus,  R.  Röllinger  présente  le
problème  de  la  légitimité  du  pouvoir  de  Darius,  H.  Klinkott  donne  un  aperçu  de
l’organisation  satrapique  et  des  pouvoirs  des  satrapes,  B.  Weisser  discute  de
l’iconographie du souverain dans la numismatique de la période. Le thème des femmes à
la cour royale est abordé par M. Brosius. Deux articles concernent l’architecture palatiale
(F.  Knauss et  B.  Jacobs),  tandis  que deux autres s’attachent aux Perses vus par leurs
ennemis grecs (dans l’art et la littérature) et troisième aux Perses dans la Bible. Les objets
de luxe font l’objet de trois contributions de H. Dorn et E. Rehm. Ph. Huyse donne une
synthèse sur l’écriture vieux-perse et R. Schmitt sur les langues utilisées dans l’empire
achéménide.
3 L’ouvrage, édité avec un très grand soin, se termine par une bibliographie citant près de
trois cents des travaux les plus importants sur l’époque achéménide.
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